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Produk jamu sangat  popular  bagi  masyarakat  Indonesia dikonsumsi  
sejak  jaman dahulu  oleh  masyarakat  dari  berbagai  kalangan. Salah satu 
perusahaan jamu di Indonesia adalah Cap Orang Tua. Secara umum Produk jamu 
Cap Orang Tua cukup digemari masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen jamu Cap 
Orang Tua di Toko 24, Pamolokan, Sumenep. Adapun variabel terikat adalah 
kepuasan konsumen dan variabel bebas terdiri dari produk, harga, distribusi dan 
promosi. 
Populasi dalam penelitian ini adalah para konsumen Jamu Cap Orang Tua 
di toko 24 Sumenep dan telah mengkonsumsi lebih dari satu kali yang terdiri dari 
pelanggan tetap dan pelanggan baru dengan rentan umur mulai 20 tahun sampai 
50 tahun. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 75 responden dengan teknik 
penarikan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Jenis data yang 
digunakan yaitu data primer dan pengumpulan datanya melalui penyebaran 
kuesioner, teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi 
Linier Berganda. 
Dari hasil analisis diperoleh persamaan regresi Kepuasan Konsumen (Y) = 
-0,282 + 0,188 X1 - 0,127 X2 + 0,125 X3 + 0,882 X4 + ε, dan terbukti bahwa 
secara simultan dan parsial produk, harga, distribusi dan promosi berpengaruh 
terhadap kepuasan konsumen jamu Cap Orang Tua di Toko 24 Sumenep. 
 
Kata Kunci : Produk, Harga, Distribusi, Promosi, dan Kepuasan Konsumen 
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1.1 Latar belakang 
Produk jamu sangat  popular  bagi  masyarakat  Indonesia khususnya pulau 
Jawa,  dan  dikonsumsi  sejak  jaman dahulu  oleh  masyarakat  dari  berbagai  
kalangan,  golongan  menengah  kebawah  hingga menengah keatas, baik 
masyarakat yang tinggal di pedesaan hingga kota-kota besar. Saat ini  
diperkirakan  bahwa  80  persen  masyarakat  Indonesia,  mengkonsumsi jamu 
setiap harinya. Jamu dijajakan melalui para pedagang keliling, mbok jamu yang 
berkeliling dari desa ke desa, hingga perusahaan-perusahaan jamu besar di Jawa. 
Sumber http// thesis.binus.ac.id/Doc/Bab1/2007-3-00124-DS-Bab%201.pdf 
Maka dari pada itu perusahaan – perusahaan jamu di indonesia bersaing 
pesat dalam mengambil hati para konsumen jamu, sehingga mendorong mereka 
untuk lebih keras dan kreatif di bidang pemasaran agar produk yang ditawarkan 
laku di pasaran. 
Pemasaran sendiri dapat diartikan adalah kegiatan manusia yang 
diharapkan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia melalui proses 
pertukaran Angipora  (2002 : 3). 
Sejalan dengan persaingan yang semakin tajam, banyak berbagai jenis 
produk atau  jasa yang ditawarkan oleh perusahaan  kepada konsumen. 
Perusahaan harus bisa menetapkan, menerapkan kebijakan dan kegiatan yang 
tepat untuk konsumen maupun pesaing dalam mempertahankan kelangsungan 
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hidup usahanya. Dalam menghadapi persaingan tersebut, dibutuhkan suatu usaha 
untuk menarik sebanyak mungkin pembeli yang ada, karena dengan semakin 
banyaknya pembeli kemungkinan untuk memperoleh keuntungan yang 
diharapkan sangat besar. Selain itu, juga diperlukan usaha-usaha untuk dapat 
mempertahankan pembeli yang ada sekarang jika perusahaan sudah berada pada 
posisi persaingan yang baik, perusahaan harus bisa menetapkan, menerapkan 
kebijakan dan kegiatan yang tepat.  
Kepuasan konsumen merupakan hasil yang dirasakan konsumen setelah 
mengkonsumsi produk dengan membadingkan dengan apa yang diharapkan. Jika 
konsumen merasa puas dengan nilai yang diberikan oleh produk tersebut maka 
sangat besar kemungkinannya untuk menjadi konsumen dalam waktu yang lama 
(Umar (2003 : 50)). 
Melihat begitu pentingnya, mengetahui bagaimana kepuasan konsumen 
dalam pembelian atau mengkonsumsi produk jamu, maka perusahaan mencari dan 
mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Hal ini dimaksudkan agar 
perusahaan dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dan 
berhubungan dengan kepuasan konsumen dalam melakukan pembelian. Namun 
demikian untuk mencapai cita-cita tersebut tidaklah mudah sebab dewasa ini 
persaingan antar perusahaan sudah sampai pada tahap yang sangat kompetitif. 
Faktor – faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen dalam membeli 
produk jamu salah satunya adalah bauran pemasaran. Bauran pemasaran untuk 
produk non jasa sendiri terdiri dari empat komponen yaitu produk, harga, 
distribusi dan promosi  Tjiptono (2005 : 30).  
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Produk (Product) merupakan kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan 
seseorang atau lembaga untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar. Harga 
(price) merupakan jumlah uang yang harus dibayarkan konsumen untuk mendapat 
suatu produk guna memenuhi kebutuhan dan keinginan yang belum terpuaskan. 
Distribusi (place) adalah menunjukan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh 
produsen untuk menjadikan suatu produk yang dihasilkan dapat diperoleh dan 
tersedia lagi bagi konsumen pada waktu dan tempat yang tepat dimana pun 
konsumen berada dan promosi merupakan berbagai kegiatan yang dilakukan 
perusahaan dengan tujuan utama untuk menginformasikan, membujuk, 
mempengaruhi dan mengingatkan konsumen agar membeli produk yang 
dihasilkan. Dari produk-produk jamu tersebut. 
Salah satu perusahaan jamu di Indonesia yang masih kuat dalam 
persaingan di Indonesia adalah Cap Orang Tua. Orang tua merupakan perusahaan 
yang bergerak di bidang makanan dan jamu merupakan alah satu produk 
andalannya. 
Secara umum Produk jamu Cap Orang Tua cukup digemari oleh 
masyarakat khususnya madura karena setiap harinya para masyarakat madura 
banyak yang mengkonsumsi jamu tersebut. Terdapat di kawasan Sumenep 
tepatnya pada toko jamu 24 yang khusus menjual produk jamu cap Orang Tua 
tidak kurangnya 50 konsumen setiap harinya yang membeli atau mengkonsumsi 
jamu tersebut. Ini mengindikasikan bahwa produk jamu Cap orang Tua sangat 
digemari oleh masyarakat sekitar dan tetap memiliki konsumen setia.  
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Hal tersebut pasti tidak lepas dari terciptanya kepuasan konsumen dalam 
mengkonsumsi produk jamu cap Orang Tua yang dipengaruhi oleh kualitas yang 
tetap terjaga dan terbukti, harga yang kompetitif, distribusi yang lancar dan 
promo-promo yang sering ada.  
Maka dari latar belakang di atas penulis ingin mengetahui seberapa besar 
pengaruh produk, harga, distribusi dan promosi dalam mempengaruhi kepuasan 
konsumen dengan judul  “Faktor – foktor yang mempengaruhi kepuasan 
konsumen dalam mengkonsumsi jamu Cap Orang Tua PT. Arta Boga 
Cemerlang”.        
 
1.2 Perumusan masalah 
a. Apakah terdapat pengaruh secara simultan pada produk, harga, distribusi, 
dan promosi terhadap kepuasan konsumen dalam mengkonsumsi jamu cap 
orang tua? 
b. Apakah terdapat pengaruh secara parsial pada produk, harga, distribusi, 
dan promosi terhadap kepuasan konsumen dalam mengkonsumsi jamu cap 
orang tua? 
 
1.3   Tujuan penelitian 
a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara simultan pada 
produk, harga, distribusi, dan promosi terhadap kepuasan konsumen dalam 
mengkonsumsi jamu cap orang tua. 
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b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara parsial pada produk, 
harga, distribusi, dan promosi terhadap kepuasan konsumen dalam 
mengkonsumsi jamu cap orang tua. 
1.4   Manfaat penelitian  
a. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi 
perusahaan dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan kepuasan 
konsumen. 
b. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya, khususnya dibidang pemasaran 
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